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MADS 58 aa, highly conserved, DNA binding, dimerization, nuclear localization, sub  
I   27-42 aa, considerable sequence variability 
K   70 aa, moderately conserved, keratin related, PPI, contains 3 sub domains K1, K2, K3 
C   variable sequence, conserved motifs 
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